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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIANIalah untuk mengetahui persepsi mahasiswa di Jakarta 
mengenai presentertransgenderprogram musik “Dahsyat” di RCTI. Dan bagaimana 
perilaku presenterTransgendertersebut. 
METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 
deskripstif, analisis data yang dipakai adalah kuantitatif.Pada penelitian ini, kuesioner 
dibagikan kepada 100 responden yang merupakan Mahasiswa di Universitas Bina 
Nusantara yang diambil berdasarkan teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakanpurposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan keperluan 
penelitian. 
HASIL YANG DICAPAIHasil yang diharapkan yaitu bahwa setelah menyaksikan 
program musik “Dahsyat” di RCTI penonton dapat mengetahui presenter Olga 
Syahputra adalah presentertransgenderatau bukan apakah hal inimerupakan bentuk 
hiburan semata yang ditonjolkan untuk menarik minat penontonnya atau memang sudah 
menjadi pembawaan dirinya dan setelah menonton program musik “Dahsyat” di RCTI  
responden menjadi lebih permisif atau terbuka terhadap presenter 
transgender.SIMPULAN Jadi kesimpulan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
Persepsi Mahasiswa tentang presenter transgender dalam program musik di televisi 
 
Kata Kunci: Persepsi, Mahasiswa, Tentang, Presenter, Transgender. Dalam, Program 
Musik, Di, Televisi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
